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32008年度 大学院博士論文・修士論文テーマ一覧
アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
博士論文
106DC001 小林眞知子 C. S. ルイス研究
  　̶̶ 霊より生まれたる者の物語̶̶
106DC002 島田　桂子 ディケンズと悪
  　̶̶ 〈悪〉を照らし出す〈光〉に
  　　　　　　　　魅入られた人の物語̶̶
105DC002 小林　雅博 森有正研究
  　̶̶ 「人間」と「思想」の意味、および
  　　　　　　　　「日本人の思想」との関連性̶̶
105DC006 松本　　周 「日本の神学」の構築
  　̶̶ 大木英夫神学基礎構造の研究̶̶
104DC001 岩切　博史 ウォルター・リップマンの20世紀アメリカ外交評論
  　̶̶ 「適切な」国際的関与の探求̶̶
4修士論文
107MC002 小野澤信一 マーティン・ルーサー・キングが目指した
 〔有賀貞教授〕 　「平等・自由・正義のアメリカ」
  　̶̶ 彼の演説をもとにして
107MC004 中里　文香 第二言語習得と臨界期
 〔R. D. バーガー教授〕
政治政策学研究科
修士論文
107MP002 太田　容史 移転価格税制における問題点の検討
 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 無形資産取引における独立企業間価格の
   設定を中心として
107MP003 岡田　和子 エンジェル税制の研究
 〔平石雄一郎教授〕
107MP004 小野　聰司 事業承継の観点から見た相続税法の諸問題
 〔小野博義教授〕 　̶̶ 中小企業の株式の承継を中心として
5107MP005 川口　宜孝 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の
 〔岸田貞夫教授〕 　課税問題の一考察
  　̶̶求償権行使不能の判断基準を中心とした
   法解釈の検討
107MP006 木村　健夫 親族に係る事業経費の問題についての検討
 〔岸田貞夫教授〕
107MP007 小林　博信 金融所得課税一体化に関する研究
 〔小野博義教授〕 　̶̶ 損益通算の問題を中心として
107MP008 小林　昌道 所得税法第157条についての一考察 
 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 同条の存在意義の有無
107MP009 佐藤　嘉一 公益法人等の税制に関する研究
 〔平石雄一郎教授〕　̶̶ NPO法人及び社会福祉法人との比較において
107MP010 嶋村　孝夫 同族会社等の行為計算否認規定に関する研究
 〔平石雄一郎教授〕　̶̶ 新設準用規定の解釈を中心として
107MP011 髙瀬　喜夫 フリンジベネフィット課税についての一考察
 〔小野博義教授〕
107MP012 高橋　宣明 消費税の諸問題について
 〔小野博義教授〕 　̶̶ 特に中小事業者の抱える問題を中心に
107MP013 DU YOU 日中企業の移転価格税制に関する研究
 〔平石雄一郎教授〕
107MP015 長濵　辰二 金融所得課税の一体化に係る問題点の検討
 〔岸田貞夫教授〕
6107MP017 番匠　重文 タックス・ヘイブン対策税制における問題
 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 特定外国子会社等の適用除外要件を中心として
107MP018 満行　郁至 交際費課税の研究
 〔平石雄一郎教授〕
107MP019 村上比呂志 役員給与に関する課税問題
 〔平石雄一郎教授〕
107MP020 山﨑　順一 企業会計・会社法・法人税法の三位一体からの
 〔岸田貞夫教授〕 　乖離について
  　̶̶トライアングル体制下の税務基準のあるべき
   方向性
107MP021 山田ひとみ わが国法人課税制度における
 〔平石雄一郎教授〕 　確定決算主義の現状に関する一考察
7人間福祉学研究科
修士論文
106MW005 小山由樹子 読書による死生観の変容
 〔平山正実教授〕 　̶̶ 自死遺族のセルフケアと悲嘆援助
106MW007 鈴木　麻友 配偶者を亡くした遺族のグリーフプロセスと
 〔平山正実教授〕 　その宗教的影響について
  　̶̶ 臨床心理学の観点から
106MW015 末広　典子 アスペルガー症候群児童への支援方法の研究
 〔池弘子教授〕 　̶̶ SSTによるセルフ・コントロール・スキル
   獲得を目指して
106MW016 滝波　順子 ホームヘルプにおけるヒヤリ・ハットと事故の分析
 〔古谷野亘教授〕
107MW001 大場　玲子 「子育てサロン」の可能性に関する考察
 〔牛津信忠教授〕 　̶̶ 主任児童委員の子育て支援の事例に基づいて
107MW002 金澤　育子 ケーススタディによる父子家庭支援施策の評価に
 〔郡司篤晃教授〕 　関する研究
107MW003 小池　康代 知的しょうがいをもつ人々に対する地域住民の態度
 〔増田公香准教授／　̶̶ IDPとSADPをもちいて
 　　　池弘子教授〕
8107MW004 小室　洋信 児童養護施設における不登校児童への対応の困難さ
 〔中谷茂一准教授／　̶̶ 職員の直面している問題の分析
 　　　池弘子教授〕
107MW005 鈴木　　妙 クリティカルパスに基づく教材を用いた
 〔郡司篤晃教授〕 　新人看護師の教育効果に関する実証的研究
  　̶̶ 心臓カテーテル検査を例として
107MW006 小泉　寛子 コメニウス教育の救済論的視点
 〔永井理恵子准教授／　̶̶ 『大教授学』における人間理解を手がかりに
 　　　　池弘子教授〕
107MW007 野尻　由香 児童虐待の疑いのある事例における市町村保健師と
 〔中谷茂一准教授／　　ソーシャルワーカーの連携
 　　　池弘子教授〕
107MW008 林　　文子 ブックスタートの現状と行方
 〔永井理恵子准教授／
 　　　　池弘子教授〕
107MW009 町田　行久 わが国の延命治療判断における遅れ
 〔平山正実教授〕 　̶̶ 日米裁判例を素材に
